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Professori Salutem!
E kötetet a kiadó Pászka Imrének a Szegedi Tudományegyetem nyugalma­zott szociológiaprofesszorának ajánlja.Pászka Imre 1949-ben született Kézdivásárhelyen. 1964-től a sepsiszent­györgyi Székely Mikó Kollégium növendéke volt, majd 1969-tól 1973-ig a 
Babe$-Bolyai Tudományegyetem történelem-régészet szakának hallgatója. Ezen időben több ásatáson is részt vett (erdélyi római limesek -  Kurt Horedt; Csernáton, Bálványos -  Székely Zoltán továbbá Rákoscsaba -  László Gyula vezetésével. 1992-1994 között az Université Catholique de Louvaine (Leuven-i Katolikus Egyetem] ösztöndíjasa voltElső munkahelye (1973-1975) a köröndi általános iskola volt. 1975-ben, Pál Antal fazekasmesterrel létrehozták a (napjainkban is működő) Köröndi Fa­
lumúzeumot. 1975-ben néhány hónapig a Csíkszeredái múzeum régésze volt, majd a Hargita megyei KISZ munkatársa lett Kulturális titkárként a nevéhez kapcsolódik a parajdi képzőművész tábor (1976-1979), az székelyudvarhelyi 
táncház fesztivál (Katona Ádámmal, 1977), a Csíkszeredái könnyűzene feszti­
vál (1976-1979), a Hargita megyei fiatal képzőművészek évi tárlatai, és a 
gyergyószentmiklósi történész ülésszakok (Garda Dezsővel, 1977-1979) lét­rehozása és megszervezése. 1980-1988 között a temesvári Szabad Szó című napilap munkatársa volt Ezen korszakban született tudományos munkái a bukaresti Kriterion könyvkiadónál (Struktúrák és közösségek, 1984; Bölcses­
ség útja, 1988), valamint a Korunk című folyóiratban és A Hét című hetilap­ban jelentek meg. 1989-ben áttelepült Magyarországra ahol 1991-ig a JATE vendégoktatója volt 1991-ben szerezte meg a kandidátusi fokozatot (CSc). 1995-ig a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola társadalomelméleti tanszék­ének főiskolai tanára, majd a JATE Szociológia Tanszékének docense. 2001- ben a Pécsi tudományegyetemen habilitált. 2012-ben az MTA doktorává
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avatták. 2012-ben egyetemi tanári kinevezést kapott a Szegedi Tudomány- egyetemre.
Pászka Imre kutatási érdeklődése igen színes palettát rajzol elénk! A közössé­gi struktúrák, az elitek a kistérségi társadalomban, valamint a narratív tör­ténetformák történet- és tudásszociológiái megközelítései álltak érdeklődé­sének homlokterében, jelenleg a Társas csoportok a természet és a történe­lem műhelyében (14-19. század) című készülő kötetén dolgozik. Professzor Úr publikációs listája a kutatói megismerés, a megértő szociológia szem­pontjából árnyalt és aktív személyiségre utal. Számtalan tanulmánya mellett legfontosabb, a tudományos életben sokat hivatkozott művei: Román eszme- 
történet (1994, Budapest Aetas-Századvég), Román hivatáselit (1999. Buda­pest. Osiris), A fordított folyamatok struktúrái (2006, Szeged. Belvedere Meridionale), Narratív történetformák a megértő szociológia nézőpontjából (2007, 2009. Szeged. Belvedere Meridionale -  Szegedi Egyetem Kiadó), Teme 
de sociologia roamneasca a modemitatii (2008. Cluj. Editura UBB), Elit, elitek 
a lokális kistérségi társadalomban (2010. Szeged. Szegedi Egyetem Kiadó), 
Sociology o f narratíve story forms (2010. Cluj. Pressa Universitara Clujeana), 
A társas világ környezetei (2016. Szeged. Belvedere Meridionale).A Tanár Úr főiskolai és egyetemi kurzusait a történetszociológia, a tudásszo­ciológia, a társadalomtörténet, a szociológiatörténet, az elitek szociológiája, és a kulturális antropológia tárgyköréből hirdette. 2010-ben az egyetem Kongresszusi termében tartott nagysikerű szabadegyetemi előadását (A 
narratív történetformák -  a mindennapi élet konstrukciói) közel ötszáz fő hallgatta a helyszínen és élőben közvetítette a szegedi televízió.
Pászka professzor kutatói énje mellett mindig nagy figyelmet szentelt a hallga­
tók mentorálására, támogatására. Első szegedi tanítványaival még a székely­földről hozott témát (Udvarhelyszék adótabellái, 1880-1948) dolgozták fel. E munkából több szakdolgozat és PhD disszertáció is született. A következő hallgatói generációk a kisebbségkutatások, a közösségi struktúrák, majd a személyes narratívák és a narratív történetformák témáiban kutattak a tanár úr mentorálása mellett Diákköri tanítványaival 2003-ban Kisebbségszocio­
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lógia címmel, majd 2004-ben A látóhatár mögött címmel jelentettek meg tanulmánykötetet a Belvedere Méridionale kiadónál.A Tudományos Diákköri mozgalomban aktív mentori szerepet vállalt oktatót 2007-ben az OTDT mestertanár diplomával és aranyéremmel díjazta. 2009- ben Rektori Elismerő Oklevelet kapott Tanítványai 2009-ben tiszteleti köte­tet szerkesztettek (Céhem vándorkönyvei -  Tanulmányok a 60 éves Pászka 
Imre tiszteletére.)Tudományos kutatások mellett komoly tudományszervező tevékenységet is folytatott, a szervezésében létrejött MTA SZAB Szociológiai Munkabizottság kereteiben, melynek 2017-ig elnöke volt E testületben számos konferenciát, tudományos felolvasóülést, könyvbemutatót, műhelybeszélgetést és szocio­lógia társasági vándorgyűlést szervezett. Noha 2017-ben a munkabizottság vezetését átadta a fiatalabb generációnak (egykori tanítványainak), de to­vábbra is szervezi és szerkeszti a Belvedere Méridionale folyóirat évente megjelenő angol nyelvű szociológiai tematikus számait (Viewpoints and 
Pespectives, 2014; Systems and Structures, 2015; Patterns o f Socioregion of 
Carpathian Basin 2016; Spaces and Ideas 2017; Perspectives, 2018). A Belve­dere Méridionale Történelem és társadalomtudományok című szaklap szer­kesztőbizottságának tagjaként nemcsak szerkesztői, de lektori/bírálati tevé­kenységgel is támogatja a tudományos közösséget.
Pászka professzor iskolateremtő személyiség. E tényre utal az is, hogy 20l ó ­ban az ő tudományos elméletére alapozva jött létre az MTA-SZTE Elbeszélt Történelem és Történelemtanítás Kutatócsoport Pászka Tanár Úr tanítvá­nyai sokszínű közösséget alkotnak a társadalomtudományok, a bölcsészet­tudományok, a neveléstudományok, a történettudomány és a vallástudo­mány két nemzedékéből (a középgeneráció és az ifjú nemzedék). Magyaror­szágon és Európában megbecsült intézményi, kari, tanszéki vezetők, habili­tált illetve PhD minősítésű oktatók és kutatók tucatja vallja Pászka Imrét atyai tanítómesterének.
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Közösségépítő személyiségéből fakad azon események híre-neve is, melyen a Makovecz Imre tervezte algyői ház kertjében álló hosszú asztal körül ülve, a fenti sorokból is kirajzolódó életút adta bölcsességből fakadó atyai határo- zottságú iránymutatást kapnak a tanítvány-kollégák, a székely módra elké­szített korhely leves vagy báránypaprikás mellé.Isten éltessen Professzor Úr! A tanítványok nevében Jancsák Csaba
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